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細胞表面マーカー platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFRα) および stem cell antigen-1 
(Sca-1) を用いてフローサイトメトリー法によって単離する方法を用いた。マウスの大腿骨および脛骨から
PDGFRα+Sca-1+	 MSCを単離し、同様にフローサイトメトリー法を用いて単離した CD138+B220– 骨髓形質
細胞と共培養し、形質細胞の生存と抗体産生を検証した。また、単離したMSCに関して単細胞 RNAシーケ




	 まず、野生型 C57BL/6 (B6) マウスのMSCと形質細胞の共培養によ
り、形質細胞単独培養よりも抗体産生量および形質細胞の生存率が有



















2) MSCの single-cell RNA-sequence (scRNA-seq) 解析 
	 形質細胞の機能支持に関与するMSC関連因子のさらなる情報を得るために、単細胞 RNAシーケンス解析 
(scRNA-seq) を行い、遺伝子発現プロファイルを解析した。MSCおよび非MSC (PDGFRα+Sca-1–細胞、
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Figure 2. scRNA-seqで得られた
データの主成分分析結果 
